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INTISARI 
Penelitian ini bert~juan untuk mengetahui lama hidup 
spermatozoa ayam buras dalam pengeneer kuning telur 
sitrat dengan beberapa kadar glukosa pada suhu penyimpan­
an 4 - 5 derajat Celsius. Selain itu dapat diketahui 
laju kematian spermatozoa ayam buras yang disimpan pada 
pengeneer tersebut. 
Sejumlah 10 sampel air mani yang ditampung, berasal 
dari empat ekor ayam buras jantan berumur antara satu 
sampai satu setengah tahun dengan kriteria tertentu. Air 
mani tersebut ~iperiksa seeara makroskopik dan mikrosko­
pik, kemudian ditambahkan pengeneer dan disimpan pada 
suhu 4 - 5 derajat Celsius. Raneangan pereobaan yang di­
gunakan pada penelitian ini adalah Raneangan Aeak Leng­
kap. Pada penelitian ini terdapat empat perlakuan yang 
masing-masing perlakuan diulang sebanyak 10 kal i, yai tu 
pengeneer kuning telur si trat tanpa penambahan glukosa 
(PO), penambahan glukosa hingga berkadar 1% (P1 ), 2% (P2 ) dan 3% (P3)' Air mani yang telah dieneerkan dan disimpan 
diperiksa dua kali sehari sa~pai didapatkan semua sperma­
tozoa mati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeneer kuning 
telur sitrat dengan penambahan glukosa hingga berkadar 2% 
adal ah yang terbaik dan berbeda nyata dengan perl akuan 
yang lain (p < 0,05). 
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